















































































































































































































































































































































































































40 ? 仙場 ツベルクリ ン反鷹の組織学的研究 ぷL11些盛医序趣　1952
てはツベルクリンの量的関係に左右される。
　　　　2）　ツベルクリン反慮の細胞性1．幻1畠｛ぽ．総体的
に見て，箪球性の性格力蝋く，アルツス現象と．著
明な粗違が認められるが，これはツベルクリン
反腱．泊体の遷延性であることによって詮明され
る。，1一一かしツベルクリン反1憲が何故遷延イ4…に：なる
かということぽ，今後の解明に待つよりないであ
ろう、、
　　　　3）　この翠球性反慮はツベルクリンを純化し
たものほど弧い。　　　　　　　　　　　　’
　　　　4）皮内反臆｛における組織変化は，その主体
をなすものは血管性反慮であって，アルツス現象
のそれと一致するが，しかし・同時に！Llられる表
皮，眞皮の退．行性変化ば角膜．反慮の．所見からも，
少なくもその一・部ぽ一．・次．性のものと考える。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（27．2・”i受付）
Summary
　　　　C・U・lar　reactibns　ca．used　by　tuberc・11n，　vari・us　t・berculln　f・acti・・s　and　vari・us　n・n－specifi・
stimuli　were　studied　in　t曲erculous　animals．　The　reactions　were　then　compared　with　those　ill
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロthe　Arthus　phenomenα｝caused　by加berculin　in　aηimals　previously　sensitized　wlth　tuberculin．
　　　At　an　e．ar1．y　stage　tuberculin　react｛ons　were　e、・idently　l．eukocytic，1ater　monocytic　reactions
were　domin段nt．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　　　　　Apparently　this　process　of　the　celhllar　reactions　is　related　to　the　quantity　of　tuberculill
injec亡ed・　　　　　1　　，
In　general　the　cellular　response，　in　tuberculin　react．ions　sN・as　of　a　monocytic　type，　while　that　in
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Arthus　phenomenon、vas．　Ieukocytic．，　The　difference　between　them　seemed亡。　be　dしie　to　the
fact　that　the　tuberculin　showed　a’reac．tion　of　a　dela｝℃d　type．　．These　monocytic　reactions、：、・e．re
more　intense　when．，purified　tuberculin　was　used．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　The　histological　changes　in　the　intracutaneous　tuberculin　reaction　were　fulldamentally　due
to　the　vascular　reacti．on，　and　were　somewhat　s｛milar　to　those　in　the　Arthus　phenomenon，　but　at
least　a　part　of　the　regressive　changes　of　thc　epidermis　and　the　cutis，　Which　were　simultaneous】y
observed，　seemed　to　be　primary、、・hen　co．n＄idered　from　the　findtngs　on　the　intracorneal　reactions，
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